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Tráfico marítimo y comercial a través de un registro de fletes (1827)
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Disposiciones sobre judíos en los fueros de Castilla y León
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Biblioteques particulars gironines del segle xv
Alexandre OUvar
Sobre els Terratrémols deis anys 1427 i 1428 aCatalunya
Desamparados Pérez Pérez
Presencia valenciana en el sitio de Balaguer. Año 1413
Francisca Solsona CUment
El monestir de Santa Maria de Jonqueres (Barcelona)
durant la lloctinéncia de Joan d'Anjou, duc de Lorena (1467 a 1470)
María VUar Bonel
Empenyorament de joies i objectes del rei Joan I,
fet per la reina Maria de Luna (1396)
Agustí Alrisent
Els comples de fra Lluís Pone en Tambaixada a Enríe IV (1463)
Jesús Altura i Perucho
La toponimia de Polinya del Valles els segles x, XI i xu
Carine Batlle
Uns mercaders de Barcelona al nord d'África a mitjan segle xm
Joaquín Cerda
Los iurats de Mallorca y su potestad normativa en la Baja Edad Media
Salvador Claramunt
El itinerario de los juristas: un viaje a Bolonia en 1838
María Tensa Ferrer i Mallol
Els redemptors de captius: mostolafs eixees o alfaquecs (segles xn-xin)
Josep M. Font Rius
La compi lacio manuscrita de les constitucions de Catalunya (1413-1422)
Gener Gonzalvo i Bou
Cánons del concili de Lleida de 1173 aHusius a la Pau i Treva
José Martínez Gázquez
«Aciebus ordinatis» en \a£píst. II A. de Ribodemante ad M. archiep. Remaní
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Anscari M. Mundo
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María Pont
El teslament de Pene Grony: 1227
Martí de Rlquer
Guillem de Mediona a la batalla de Portopí
Manuel Riu
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Problemas paleográilcos y diplomáticos en la documentación del siglo x referí
a los orígenes de un linaje
Josep Romeu i Figueras
Les poesies populars catalanes de la traducció del Decamemn
(Sant Cugat del Valles, 1429)
JE. Ruiz Doménec
La marginación en la sociedad medieval. Algunos problemas de método
Julio Samsó
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Antoni M. Udlna i Abelló
Padrins i fillols a la Catalunya alto medieval.
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Las rentas eclesiásticas y los fondos de la capilla real durante el gobierno
del condestable don Pedro de Portugal como «rey intruso» de Aragón (1464-1466)
Pere Balafi& i Abadía
Catalunya, «la térra de la riquesa»
Eloy Benito Ruano
La judería de Monialbán (Teruel)
Ángel Candías López
El documento notarial en la legislación foral del Reino de Aragón
M. Milagros Cárcel Ortf
Advocaciones religiosas y onomástica en la diócesis de Valencia (siglo xvi)
Carlos Cid, Isabel Vigil
La miniatura del águila y la serpiente en los «Beaios»
Juan Manuel del Esta!
Antigüedad del concepto y denominación «Corona de Aragón»
Francisco M. Gimeno Blay
Consideraciones acerca de la datación de un «membrum disiectum» procedente
del monasterio de Lavaix
Enríe Guiter
Algunes bases pre-romaniques en la toponimia del Piríneu mediterrani
JoséM.Lacarra
Las genealogías del códice de Roda
Miguel Ángel Ladero Quesada
El crecimiento económico de la Corona de Castilla en el siglo XV:
ejemplos andaluces
Jesús Lalinde Abadía
Reflexiones ante la semblanza de Alfonso X de León y IX de Castilla
Ángeles Masía de Ros
Las pretensiones de los infantes de La Cerda a la Corona de Castilla en tiempos
de Sancho IV y Femando IV. El apoyo aragonés
Marta Dolors Mateu Ibars
Fuentes legislativas antecedentes de la política monetaria de Carlos III
Felipe Mateu y Llopis
Comes Ripacureiae. Una intitulación di ploma oca de los Reyes de Aragón
y su supervivencia
Emilio Mitre Fernández, Cristina Guillen Bermejo
La marcha hacia las Cortes de Alcalá de 1348
(Anotaciones a la conflictividad social en la Castilla de Alfonso XI)
Rogelio Pérez Buslamante
Ordenamiento de tasas y derechos del Marquesado de Villena (1380)
J.M. Pons i Gurí
Sicardis, senyora de Montseny i de Lloret
Alvaro Santamaría
La demografía en el contexto de Valencia. Siglo xv
J. Ángel Sesma Muñoz
Rasgos precapitalisias en la organización industrial aragonesa (siglo xv)
J. M. de Sotó-Morales
Noticies sobre Francesc de Verntallat
Margarida Tinto
Ordinacions deis barquera de la ciutat de Barcelona durant el segle xv
Juan Torres Fontes
Manifestación de dineros en la aduana de Murcia (1493-1494)
Josep Trenchs
La aposición del sello real en los documentos de Jaime I: unas notas
Antonio Ubieto Arteta
El matrimonio de la reina Leodegundia
Josep Manuel Udina i Cobo
Emst Bloch, filósof. com a medievalisia.
(A proposit de la seva obra ¡ntermons en lu historia de ¡a filosofía)
Fermín de Urmeneta
Correlaciones entre los lenguajes filosóficos clásico y medieval.
(Ecos silogísticos olvidados de Aristóteles en Pedro Hispano)
Francisca Vendrell de Millas
Ordinacions en favor deis pescadors de 1' Albufera
i de la mar de la ciutat de Valencia
Jordi Ventura
Equivalencia de las monedas castellanas en la Corona de Aragón,
en tiempos de Femando el Católico
